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Bismillahiramanirrohim 
Assalamu’alaikumWarahmatullahi Wabarakath 
Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Berkat Rahmat dan 
Karunia nya sehingga kami dapat melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Alternatif 
Periode LV Tahun 2016/2017 Divisi II.B.2 Universitas Ahmad Dahlan di Mushola 
Aisyiah RT 18 RW 05, Kadipaten, Kraton, Yogyakarta dapat berjalan sesuai rencana dan 
semua program dapat terealisasi dengan baik. 
Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang 
telah banyak membantu dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan Kegiatan Kuliah 
Kerja Nyata (KKN) diantaranya :  
1. Drs. H. Haryadi Suyuti selaku Walikota Yogyakarta 
2. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Yogyakarta 
3. Dr.H. Kasiyarno, M.Hum. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan. 
4. Andhy Sasongko, SH. Selaku Camat Kraton 
5. Drs. H. Jabrohim, M.M selaku Kepala LPM 
6. Dr. Rina Ratih Sri Sudaryani, M. Hum selaku Kepala Pusat KKN UAD  
beserta Tim Task Force KKN UAD 
7. Bapak Muhsyin Hariyanto selaku Pimpinan Cabang Muhammadiyah 
Kecamatan Kraton 
8. Bapak M. Chawasi Sya’ironi A. Md. selaku Pimpinan Ranting 
Muhammadiyah Kadipaten 
9. Ibu Sri Ernawati Selaku Lurah  
10. Bapak Aryono Selaku Ketua RW 05 
11. Bapak H. Harjanti Selaku Ketua RT 17 
12. Bapak Eko Budi B.A. Selaku Ketua RT 18 
13. Bapak Agus Armanto S.Ag. Selaku Ketua RT 19 
14. Dosen Pembimbing Lapangan, Bapak A. Ahid Mudayana, S.K.M., 
M.P.H  
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